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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari audit tenure, audit delay, opini audit tahun sebelumnya dan opinion shopping
terhadap penerimaan opini audit going concern pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-
2015.
	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan auditor independen yang
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausalitas. Populasi
penelitian ini ada 145 perusahaan, yang kemudian dengan menggunakan metode purposive sampling menghasilkan sampel 24
perusahaan.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan audit tenure, audit delay, opini audit tahun sebelumnya dan opinion shopping
terhadap opini audit going concern. Namun, secara parsial audit tenure dan opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan
opini audit going concern sedangkan audit delay dan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini
audit going concern.
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